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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento al Reglamento de Elaboración y Sustentación de tesis de la 
escuela de Post grado de la Universidad “César Vallejo”, presento la tesis titulada: 
“Violencia familiar y su Relación con la Autoestima de los estudiantes del 3er. 
Grado de primaria del colegio “Santo Domingo de Guzmán” Las Flores, SJL-2010, 
la misma que permitirá obtener el grado de Maestro en Psicología Educativa.  
 
El objetivo de la presente investigación es determinar la relación de la violencia 
familiar y la autoestima de los estudiantes del 3er. Grado de primaria del colegio 
“Santo Domingo de Guzmán” Las Flores, SJL-en el año 2010. 
 
El mencionado trabajo consta de cuatro capítulos: El primero referido al Problema 
de investigación, el segundo referido al Marco teórico, el tercero referido al Marco 
metodológico, y el cuarto a los Resultados. 
 
Señores miembros del jurado espero que la presente investigación sea de su 
agrado y, al ser evaluada merezca su aprobación. 
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El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación entre la 
violencia familiar y la autoestima de los estudiantes del 3er. Grado de primaria del 
colegio “Santo Domingo de Guzmán” Las Flores, SJL-2010. Este estudio se 
enmarca dentro de un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo correlacional con 
diseño no experimental. 
 
Se tuvo como muestra 100 estudiantes del 3er. Grado de primaria del 
colegio “Santo Domingo de Guzmán” Las Flores, San Juan de Lurigancho, y  los 
instrumentos empleados para recoger datos se ajustaban a la edad y grado 
escolar. Los resultados obtenidos, fueron procesados estadísticamente luego de 
recoger información a través de los instrumentos, los cuales fueron un 
cuestionario para recoger información sobre el nivel de violencia familiar y el otro, 
un test ya estandarizado que midió el nivel de autoestima de niños en edad 
escolar. 
 
La principal conclusión obtenida del trabajo fue, que estadísticamente 
existe una relación inversa entre las variables: violencia familiar y  autoestima en 
los estudiantes de 3er. Grado de primaria del colegio Santo Domingo de Guzmán, 
de la urbanización Las Flores del distrito de San Juan de Lurigancho  ya que el 
42% de los estudiantes presentan bajo nivel de violencia familiar y  el 37% un alto 
nivel de autoestima.  
 
 
Palabras claves: Violencia familiar, autoestima, test de autoestima escolar, test 












The main objective of this research is to determine the relationship between family 
violence and self-esteem of students of the 3rd. Grade school " Santo Domingo " 
Las Flores, SJL 2010. This study is part of a quantitative approach with descriptive 
correlational non-experimental design. It was shown as 100 students of the 3rd. 
Grade school “Santo Domingo “Las Flores, San Juan de Lurigancho, and the 
instruments used to collect data were adjusted for age and grade level. 
 
 The results were statistically processed after collecting information through 
the instruments , which were a questionnaire to collect information on the level of 
family violence and the other a test and standardized measured the self-esteem of 
school-age children 
 
The main conclusion of the study was that statistically there is an inverse 
relationship between the variables: family violence and self-esteem among 
students in 3rd . Grade school Santo Domingo de Guzmán , urbanization Las 
Flores district of San Juan de Lurigancho and that 42 % of students have low 
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El presente trabajo titulado “Violencia Familiar y su relación con la Autoestima de 
los estudiantes del 3er. Grado de primaria del colegio “Santo Domingo de 
Guzmán” Las Flores, SJL-2010”, tiene por finalidad, dar a conocer a los padres de 
familia, maestros, autoridades y población en general, la relación de la violencia 
familiar y la autoestima de nuestros alumnos, lo que nos llevará a reflexionar y 
quizá a un posterior cambio de actitud frente a ellos. 
 
De acuerdo a los lineamientos de la escuela de Post grado de la UCV se 
desarrollaron los siguientes aspectos en el informe de la tesis: 
 
Capítulo I: Problema de Investigación, formulación de problemas, antecedentes, 
limitaciones, justificaciones y los objetivos a lograr. 
Capítulo II: Marco teórico, en esta parte de la investigación se consigna toda la 
información teórica de las variables. 
Capítulo III: Marco metodológico que incluye la formulación de las hipótesis, 
definición de las variables con sus dimensiones, tipo de estudio, diseño, población 
y muestra, método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos y métodos del tratamiento y análisis de la información recabada. 
Capítulo IV: Resultados,   con la interpretación y discusión.  
 
Como puntos finales y a modo de síntesis se presenta las conclusiones y 
sugerencias.  
 
